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Vrijelijk en onbevreesd? 
De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 
en de testamentenpraktijk 
 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, is een belangrijk estate-planningsadagium. Vele 
tarief- en vrijstellingsoptimalisatieconstructies voor de beperking van de heffing van 
successierecht zijn gebaseerd op dit uitgangspunt. Denk hierbij onder meer aan de 
ik-opa-clausule. Soms echter komt een extra ziel onverwacht op bezoek, hetgeen 
niet altijd een vreugdevolle aangelegenheid is. Gedoeld wordt op de gerechtelijke 
vaststelling van het vaderschap (art. 1:207 BW). De jurisprudentie is omvangrijk. Het 
‘vaststellen’ leeft in de praktijk. Zo onlangs nog Rechtbank Assen op 25 juli 2007 
(LJN BB1062, Notafax 2007-203). Onder meer werd de vraag aan de orde gesteld of 
een beroep op de legitieme te laat was ingesteld in verband met de overgangs-
regeling van artikel 128 lid 2 Overgangswet NBW en artikel 4:85 BW (vervaltermijn 
vijf jaar): 
 
‘4.5.  De rechtbank is het eens met [eiseres], dat dit verweer niet opgaat. Het 
feit, dat de beschikking gerechtelijke vaststelling van het vaderschap pas na 
1 januari 2004 in kracht van gewijsde is gegaan wordt haar ten onrechte tegen-
geworpen.’ 
 
Een belangrijke uitspraak omdat hieruit afgeleid kan worden dat een beroep op de 
legitieme bij voorbaat (in afwachting van de vaststelling van het vaderschap) mogelijk 
is. Goed om in het achterhoofd te houden. Ook de ‘Notariszaak’ houdt ons bezig: een 
geweldig feuilleton. Hof Leeuwarden deed weer een duit in het zakje op 10 oktober 
2007 (LJN BB5298, Notafax 2007-267). Het hof oordeelde dat de erfgenamen van de 
neef van de notaris geen ‘derden’ zijn in de zin van artikel 1:207 lid 5 BW en dus 
bescherming missen tegen de ‘vastgestelde’ erfgenaam. Een andere opvatting zou, 
naar het oordeel van het hof, immers de bedoeling van de wetgever om (ook erf-
rechtelijke) discriminatie van buiten huwelijk geboren kinderen te elimineren, feitelijk 
illusoir maken. 
 
Hoe het ook zij, het is geen overbodige luxe om bij het testamentadvies in voor-
komende gevallen rekening te houden met het feit dat een gerechtelijke vaststelling 
van het vaderschap in de lucht hangt. Zo scheelt het een slok op een borrel indien in 
het testament opgenomen is: ‘Ik benoem mijn echtgenote Sophie en mijn kinderen 
tot mijn erfgenamen.’ in plaats van: ‘Ik benoem mijn echtgenote Sophie en de uit ons 
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huwelijk geboren kinderen tot mijn erfgenamen.’ In het laatste geval komt het kind dat 
vader buiten huwelijk bij een andere vrouw heeft verwekt niet als erfgenaam op, doch 
slechts (na een beroep op de legitieme) als legitimaris-schuldeiser. Dit kan sfeer-
bevorderend werken. Is, bijvoorbeeld, de gedachte interessant om bij samenwoners 
‘zonder kinderen’ (maar niet heus) die een samenlevingsovereenkomst en een enig 
erfgenaamschap maken toch maar de clausule van art. 4:82 BW cadeau te doen? 
Over deze problematiek ook Heida en Ter Haar, Gerechtelijke vaststelling van het 
vaderschap na overlijden en de boedelpraktijk, WPNR 6706 (2007). Welke indica-
toren hier gehanteerd moeten worden, laten wij in het midden. Uit het Notarisarrest 
blijkt al dat trefwoorden als ‘zeeman’ of ‘Lloret de Mar’ niet waterdicht zijn. De vraag 
is echter of men ‘vrijelijk en zonder vrees’ zijn hart kan luchten en goed geholpen kan 
worden indien Sophie standaard bij de bespreking van het testament aanwezig is. 
Is het niet een (geheime) eenzijdige rechtshandeling? Zie hierover F.W.J.M. Schols, 
onder meer in L ’automne, de Indian Summer en erfrechtelijke binding, Larcier 
Brussel 2007, p. 135 e.v. 
 
Tot volgende week! 
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